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ABSTRAK 
 
 
Pajak di Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan. Hal yang 
terkait dengan pajak mencakup benda maupun manusia. Salah satu pajak 
yang menyangkut terkait dengan manusia adalah gaji dan upah yang 
diatur dalam PPh Pasal 21. Aturan dari PPh Pasal 21 memang terkait 
dengan gaji seseorang pegawai, akan tetapi PPh Pasal 21 tidak terkait 
hanya sebatas gaji pegawai melainkan juga di bidang pembayaran upah 
atas tenaga ahli seperti konsultan maupun servis AC. Menghadapi tahun 
2015 ini, terdapat aturan baru terkait PPh 21 yaitu Per 32/PJ/2015 
menyangkut PPh Pasal 21 dan Penghasilan Tidak Kena Pajak(PTKP) 
terbaru. Perubahan tersebut mengakibatkan efek perubahan PTKP yang 
menjadi lebih besar bagi para wajib pajak. Salah satu efek samping lain 
atas perubahan PTKP adalah perusahaan harus melakukan perhitungan 
upah bagi seluruh pegawai maupun tenaga ahli yang digunakan.Perlu 
diketahui efek dari perubahan apa saja yang terkait dengan perubahan 
PPh Pasal 21 akibat Per 32/PJ/2015 maka Laporan Studi Praktik Kerja ini 
dibuat. 
 
Kata Kunci : Per 32, PPh Pasal 21, Gaji dan Upah, Tenaga Kerja 
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ABSTRACT 
 
 
Taxes in Indonesia consists of various groups. Matters related to tax 
include objects and humans. One of the concerns related to the man is 
salaries and wages stipulated in Income Tax Article 21. The rules of the 
Income Tax Article 21 indeed related to one's salary employees, but 
Income Tax Article 21 is not related only to the extent the salaries of 
employees but also in the payment of wages on labor Experts such as 
consultants and servicing air conditioning. Facing the year 2015, there are 
new rules related to income tax, namely 21 Per 32 / PJ / 2015 concerning 
Income Tax Article 21 and exemption (PTKP) version. The changes 
resulted in the effect of changes in taxable income were to be larger for 
taxpayers. One side effect of other changes in taxable income is the 
company must perform the calculation of wages for all employees as well 
as experts who used. The need known effects of any changes related to 
Article 21 as a result of changes in income tax Per 32 / PJ / 2015 this 
report is made. 
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